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Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato no- 40/2013-MPM. Contra-
tante: Ministério Público Militar. Contratada: Tiradentes Segurança e
Vigilância Ltda. Objeto: Repactuação do contrato de prestação de
serviços de vigilância armada nas dependências da Procuradoria de
Justiça Militar no Rio de Janeiro/RJ. Valor mensal: R$ 36.178,66.
Data de assinatura: 26/9/2014. Assinam: Jaime de Cassio Miranda,
Diretor-Geral, pelo MPM, e Elson Costa, pela contratada.
Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato 2/2013-MPM. Contratante:
Ministério Público Militar. Contratada: Protemaxi Segurança Patri-
monial Armada LTDA-EPP. Objeto: Alteração do contrato de pres-
tação de serviços de vigilância armada nas dependências da sede da
Procuradoria de Justiça Militar em Fortaleza/CE. Valor mensal: R$
24.484,89. Valor anual: R$ 293.818,68 Data de assinatura: 1/9/2014.
Assinam: Jaime de Cassio Miranda, Diretor-Geral, pelo MPM, e
Paulo César Baltazar Viana Filho, pela contratada.
Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato no- 30/2013-MPM. Contra-
tante: Ministério Público Militar. Contratada: Troiakar Danaren Ofi-
cina Multimarcas Ltda. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do
contrato de prestação de serviços de assistência técnica e manutenção
preventiva e corretiva, inclusive lanternagem e pintura, com subs-
tituição e fornecimento de peças e acessórios de reposição, em veí-
culos oficiais da Procuradoria de Justiça Militar no Rio de Janeiro/RJ.
Data de assinatura: 22/9/2014. Vigência: 23/9/2014 a 22/10/2014.
Assinam: Jaime de Cassio Miranda, Diretor-Geral, pelo MPM, e
Dyana Darles Mariz da Luz Amorim, pela contratada.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 53/2014 UASG 200008
Processo no- 08160.004592/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa para prestação de serviços continuados de ma-
nutenção preventiva, corretiva e preditiva dos equipamentos e ins-
talações do sistema de climatização, compreendendo o fornecimento
de mão de obra, ferramental, materiais de consumo e equipamentos
necessários à adequada execução dos serviços nas dependências da
Procuradoria de Justiça Militar no Rio de Janeiro, conforme espe-
cificações técnicas e demais disposições deste edital e seus anexos.
Total de Itens Licitados: 00003. Edital: 10/10/2014 de 08h00 às
12h00 e de 13h às 17h45. Endereço: Av. Presidente Vargas, N.º 522,
Centro, 9º a 13º, 15º e 16º Andares Centro - RIO DE JANEIRO - RJ.
Entrega das Propostas: a partir de 10/10/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 22/10/2014 às
14h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: O edital do
Pregão poderá ser retirado nos sítios: www.comprasgovernamen-
tais.gov.br ou http://www.mpm.mp.br/mpm/servicos/licitacoes/pregao-
eletronico/pregao-eletronico.
CARLOS ALBERTO DE SOUSA LIMA
Coordenador de Licitações
(SIDEC - 09/10/2014) 200008-00001-2014NE000037
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL
E TERRITÓRIOS
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Espécie: Ata de Registro de Preços no- 046/2014-F. Processo no-
08190.091785/14-11. Contratante: Ministério Público do Distrito Fe-
deral e Territórios - MPDFT; CNPJ: 26.989.715/0002-93. Contratada:
CÁSSIO SOARES DA SILVA-ME; CNPJ: 17.236.366/0001-67. Ob-
jeto: Eventual aquisição de mobiliário em geral (Item 14). Moda-
lidade de Licitação: Pregão Eletrônico no- 78/2014. Vigência:
22/9/2014 até 21/9/2015. Valor Global: R$ 24.400,00. Emitente
UG/Gestão 200009/MPDFT/00001-Tesouro Nacional. Signatários:
MPDFT: Libanio Alves Rodrigues, Diretor-Geral; CONTRATADA:
Newton Soares Evangelista, Vendedor. Data da assinatura:
22/9/2014.
Espécie: Ata de Registro de Preços no- 047/2014-C. Processo no-
08190.000290/14-37. Contratante: Ministério Público do Distrito Fe-
deral e Territórios - MPDFT; CNPJ: 26.989.715/0002-93. Contratada:
EDSON ROBERTO MUTTI VARGAS-ME; CNPJ: 18.179.433/0001-
11. Objeto: eventual aquisição de materiais destinados à manutenção
predial (Item 18). Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico no-
84/2014. Vigência: 23/9/14 até 22/9/15. Valor Global: R$ 184,50.
Emitente UG/Gestão 200009/MPDFT/00001 - Tesouro Nacional. Sig-
natários: MPDFT: LIBANIO ALVES RODRIGUES, Diretor-Geral;
CONTRATADA: EDSON ROBERTO MUTTI VARGAS, Sócio Pro-
prietário. Data da assinatura: 23 de setembro de 2014.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 103/2014 UASG 200009
Processo no- 08190142745/14-17. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro
de Preços, pelo prazo de até 12 meses, para eventual fornecimento
e/ou instalação de condicionadores de ar, tipo split, nas instalações do
MPDFT. Total de Itens Licitados: 00021. Edital: 10/10/2014 de 08h00
às 12h00 e de 12h às 17h59. Endereço: Eixo Monumental, Praça do
Buriti, Lote 2,sala 607, Sede do Mpdft Praça do Buriti - BRASILIA
- DF. Entrega das Propostas: a partir de 10/10/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 22/10/2014 às
14h00 site www.comprasnet.gov.br.
ANA LUISA CARDOSO ZARDIM
Pregoeira
(SIDEC - 09/10/2014) 200009-00001-2014NE000018
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 70/2014 - UASG 030001
Nº Processo: 01609520146 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição
de cartuchos de toner e cilindro para impressoras marca Okidata,
modelos B430DN, B431DN+, C330DN, cartuchos de toner para im-
pressoras marca Brother, modelos MFC8480DN e MFC8512DN e
cartuchos de toner para impressora marca Lexmark, modelo T-
652DN, originais, ou certificados pelo fabricante, em razão de os
equipamentos estarem em garantia. Total de Itens Licitados: 00010.
Edital: 10/10/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59. Endereço:
Setor de Administracao Federal Sul; Lote 1, Sala 140 Asa Sul -
BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 10/10/2014 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
22/10/2014 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.
NATHALIA BRILHANTE BARBOSA
Pregoeira
(SIDEC - 09/10/2014) 030001-00001-2014NE000013
SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
COODENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL
E DA REGIÃO NORTE
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
NO AMAZONAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
a) Processo: TC - 025.923/2014-5; b) Objeto: Prorrogação da vi-
gência do contratual, Prestação de serviços continuados de vigilância
armada e desarmada na SECEX-AM, por 12(doze) meses a contar de
07/10/2014, inclusive, a 06/10/2015; c) Espécie: Quarto Termo Adi-
tivo ao Contrato nº 04/2012, firmado em 05/10/2012 entre a Se-
cretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União no
Estado do Amazonas e a Empresa Servi-San Vigilância e Transporte
de Valores Ltda., CNPJ 12.066.015/0011-03; d) Valor Global: R$
409.916,28; e) Valor no exercício vigente: R$ 96.785,79; f) NE:
2014NE000138; g) Fundamento Legal: Pregão nº 43/2012, art. 57,
inciso II, da Lei n.º 8.666/93; h) Elemento Orçamentário: 3.3.90.37 da
atividade 01.032.0550.4018.0001; i)Signatários: pelo Contratante, Lú-
cia de Fátima Ribeiro Magalhães, e, pela Contratada, Fabrício Freire
Fernandes.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
a) Processo: TC- 004.703/2014-6 ; b) Espécie: 3 º TA ao CT nº
50/2010 , firmado em 07/10/2014 , entre o TCU e a empresa Tellus
Consultoria SS Ltda ; c ) Objeto: prorrogação até 07/10/2015 e
alteração da Cláusula Sexta ; d ) Fundamento Legal: art. 57, II e art.
65, II, alínea " a ", da Lei 8.666/93 ; e ) Valor: R$ 187.633,92 ; f )
NE: 20 14NE001228 ; g ) Signatários: pelo Contratante, Eduardo
Monteiro de Rezende e, pelo Contratado, Gabriel de Lima Ferreira e
Elizabeth Carvalho Carneiro .
a)Processo: TC-006.323/2014-6; b)Espécie: 5º TA ao CT nº 2/2009 -
Cessão de Uso, firmado em 08/10/2014, entre o TCU e a empresa
Demontiê Cabeleireiros Boutique e Perfumaria Ltda.; c)Objeto: pror-
rogação em caráter excepcional até 20/11/2015 ou até conclusão de
procedimento licitatório; d)Fundamento Legal: art. 57, § 4º da Lei
8.666/93; e)Signatários: pelo Cedente, Eduardo Monteiro de Rezende,
e, pelo Cessionário, Noêmia Ramos da Silva.
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO
a)Processo:TC-004.700/2014-7; b)Espécie: 2º Termo de Apostilamen-
to ao CT nº 02/2013-Secex-MS, firmado em 06/10/2014, entre a
SECEX-MS e a empresa Luger Multisserviços - Eireli; c)Objeto:
prorrogação até 28/10/2015; d)Fundamento Legal: art. 57, II, da Lei
8.666/93; e)Valor: R$ 82.522,08; f)NE: 2014NE000076; g)Signatário:
pelo Contratante, Eduardo Monteiro de Rezende - Secretário-Geral de
Administração.
SECRETARIA EXECUTIVA DA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 192/2014 UASG 010001
Nº Processo: 133.365/2012 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição
de sistema de rádio enlace digital, envolvendo serviços de instalação,
ativação e garantia de funcionamento pelo período de 54 (cinquenta e
quatro) meses. Total de Itens Licitados: 00005. Edital: 10/10/2014 de
09h00 às 17h59. Endereço: Câmara Dos Deputados Ed. Anexo 1 - 14º
Andar Zona Cívico Administrativa - BRASILIA - DF. Entrega das
Propostas: a partir de 10/10/2014 às 09h00 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 23/10/2014 às 10h00 site
www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Em caso de discor-
dância existente entre as especificações descritas no ComprasNet e as
especificações constantes do Edital, prevalecerão as do Edital. O
Edital está disponível também no site www.camara.leg.br.
JOSE MARTINICHEN FILHO
Presidente da CPL
(SIDEC - 09/10/2014) 010001-00001-2014NE000068
SENADO FEDERAL
D I R E TO R I A - G E R A L
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO
Espécie: Termo de Cooperação TCO20140002. Processo:
00200.004513/2014-47. Celebrado com o SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA - STJ. CNPJ: 00.488.478/0001-02. Modalidade: Não
aplicável. Objeto: Estabelecimento de medidas que possibilitem o
ressarcimento das despesas relativas à manutenção e conservação dos
imóveis funcionais pertencentes à reserva técnica do Senado Federal
e ocupados pelo STJ. Valor Global para 60 (sessenta) meses:
R$2.280.000,00. Vigência: início: 08/10/2014 - final: 07/10/2019.
Signatários: pelo Senado Federal: Luiz Fernando Bandeira de Mello





E CONTROLE DE CONTRATAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 106/2014 UASG 020001
Nº Processo: 007484/2014-75 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição
de mobiliário residencial para as residências oficiais do Senado Fe-
deral, com entrega imediata, de acordo com os termos e especi-
ficações do edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00010.
Edital: 10/10/2014 de 08h30 às 11h30 e de 14h às 17h30. Endereço:
Senado Federal Anexo 1 - 7º Andar Plano Piloto - BRASILIA - DF.
Entrega das Propostas: a partir de 10/10/2014 às 08h30 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 22/10/2014 às
09h30 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Em caso de
discordância existente entre as especificações do objeto descritas no
CATMAT e as constantes deste edital prevalecerão as últimas.
VICTOR AGUIAR JARDIM DE AMORIM
Pregoeiro
(SIDEC - 09/10/2014) 020001-00001-2014NE000699
Tribunal de Contas da União
.
CÂMARA DOS DEPUTADOS
D I R E TO R I A - G E R A L
1ª SECRETARIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº: 101.993/14. OBJETO: Prestação de serviços de ma-
nutenção preventiva e corretiva em sistema para teste ergométrico,
com fornecimento de peças. VALOR TOTAL: R$ 7.920,00. INTE-
RESSADO: Departamento Médico. FAVORECIDO: VETON ELE-
TROMEDICINA LTDA, CNPJ 03.610.664/0001-60. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Art. 25 da Lei nº 8.666/93, correspondente ao caput do
art. 21 do Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara
dos Deputados. AUTORIZAÇÃO: Sérgio Sampaio Contreiras de Al-





D I R E TO R I A - G E R A L
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
No- processo: 355027. Objeto: Evento externo de capacitação "Au-
tomação de Testes Funcionais com Selenium - Fundamentos" e "Au-
tomação de Testes Funcionais com Selenium - Avançado". Funda-
mento Legal: Art. 25, inciso II c/c art. 13, inciso VI da Lei nº
8.666/93. Declaração de Inexigibilidade: em 08/10/2014, por Armando
Akio Santos Doi, Secretário de Administração e Finanças. Ratificação:
em 09/10/2014, por Amarildo Vieira de Oliveira, Diretor-Geral.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
6º Termo Aditivo ao Contrato n. 86/2011 celebrado entre o STF e a
empresa ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA. (Processo
345.170). Objeto: repactuação do contrato; prorrogação da vigência
do contrato e atualização do quantitativo de dias úteis e horas anuais
para o novo período de vigência. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/93.
Assinatura/Vigência: 09/10/2014; Assinam: Pelo STF, Sr. Amarildo
Vieira de Oliveira - Diretor Geral; pela Contratada, Eduardo de Al-
meida França e Marcos de Barros Pinheiro.
Poder Judiciário
.
